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Abslmk 
Laul merupakan anugerab yang paling bcrharga dan paling uni )... Dasar lautan adalah 
panorama alanl yang terkandung ill dalamnya seribu kemdahan seperti teml11bu karang yallg begilU 
sukar unlllk diungkapkan apatah lagi IInruk ditafsirkan. Disebalik keindahannya berlaku kemusnahan 
temrnbu karang al.;bal dan pcnerokaan yang lidak lerkawai. Persoalnn yang til11bul iaitu apakah 
laUlan ini akan tems kekal alaupull lerus musna!!? Kaj ian in ; illiakukan melalui perncrhatiWl 
p,morama eli bawah air yang dialarui pcngkaji mcngenai ancarnan terurnbu karang yang berlaku ill 
Taman Tuukll Abdul Rahman KOla Kmabalu. Selain ilu juga, k3Jlan in i adalah IInluk men ulIgkai 
dan rnengaJak auruen untuk bertmdak dem; mclindungillya dan tcrus pupus. Peng!aj i rnernberi 
pendedahan berlanrlaskao kepada ancarnan sepern sauh, pukaJ, born ikan buatan Langan sena 
garnbar-garnbar kecanttkan pan aroma lautan dan gambar-gambar kemusnallan terumhu karang 




The ocean is the mosl UIlique and precious gift awarded to hwnan kind. n,e bottom of the 
sea a panoramic world in which thousands of beautiful crentures and hvi ng orgal1lsl11 like the coral 
reef lies in it. To describe the view of the lInden.ater wold is futi le and oue needs to experience il 
onese l f Beyond thIS beauty. destruction of the coral reef IS happening. even at this moment due 10 
uncolllro llable exploration by we the humans. The question arising from this mailer is wi ll the sea be 
here forever or wi ll i t be on its way towards destruction? his research is done through llllderwater 
observation at Taman Tunku Abdul Rahman. Kota Kinabalu Sabah. Furthermore. this research is 
al so to clarify and invite Ihe audience \() RCI for ti,e save of protecting the coral reef from hewg 
e~tinct. The researcher also exhibits tI,e lhreats 10 the coral ree f like the anchor, fish ing net., fish 
bOlub/explosives with the contrasl of the sea panoramIc pictures. n,is is added wid, pictures of Ihe 




Bahawasanya terumbu karang yang terdapat dl Malaysia, adalah llnik dan am at cantik kilauan 
karangnya serta sukar untuk dinilai ten tang keindahannya. Panorama terumbu karang telah meletakkan 
Malaysia salah satu destinasi perlancongan yang terkenal dan menjadi tumpuan penyelam dunia 
membuat penyelidikan, dokumentasi, penggambaran, rekreasi dan sebagainya. 
Sering kita lihat bahawa warisan Jautan diimaginasikan oleh pelukis dalam penyaluran maklumat 
ten tang keindahan dan kecantikan dalam bentuk dokumentasl seperti fotografi dan video berbanding 
dengan ancaman dan kemusnahan yang kita tidak tahu dan nampak kepupusan warisan ini. Dalam kajian 
ini pemerhati ingin memperlihatkan tentang ancaman dan kemusnahan warisan lautan dalam 
ekosistemnya. 
Sabah merupakan salah sebuah negeri di Malaysia yang dikumiakan dengan keindahan alam 
semulajad i yang tersendiri . Persisiran pantai sepanjang 1.600 km dengan keluasan 50.000 batu notika 
persegi serta kedudukannya yang slTategik di kawasan biodiversiti perairan As ia Pas ifik memberikan 
Sabah satu keleblhan yang menyerlah dari segi kekayaan sumber Salah sa tu kekayaan tersebut adalah 
keindahan terumbu karangnya. Balu karang di Taman Tunku Abdul Rahman terdiri daripada Jenis 
terumbu karang pinggir dengan kedalaman maksimun antara 30 hingga ke 40 kaki. Sebanyak 22 spes is 
batu karang daripada 65 genera dengan pelbagai spesis yang terdapat di dasaran lautnya menjadikan 
Taman Tunku Abdul Rahman an tara kawasan yang mempunyai kepelbagaian spesis yang tertinggi 
berbanding temp at lain di Sabah. 
Latarbelakang Kajian 
Lautan menutupi muka bumi kita sebanyak satu pertiga. Panorama lautan begitu mengkagumkan 
dan sukar digambarkan apatah lagl diterJemahkan. Terumbu karang adalal! rantaian struktur-struktur 
berkapur dimana lerdapat perbagai jenis tumbuhan dan haiwan laut di dalamnya. Walau bagalmanapun, 
komponen yang paling asas adalah terdin daripada karang itu sendiri. Menurut Sheppard 1983, " 
Memberi maksud karang iaitu merujuk kepada order Scleractiniam yang mana ahli-ahlinya boleh 
membentuk rangka luar berkapur yang keras ". Karang Scleractiniam dibahagikan kepada dua kumpulan 
iailu karang pembentuk terumbu dan karang bukan pembentuk terumbu . 
Menurut pendapat Wendy Hulton, beliau menyatakan bahawa " terumbu karang yang terdapat di 
Malaysia adalah sama banyak dengan nilai hulan hujan tropika . Menyelam di dasar lautan merupakan 
diantara lautan yang te rkaya dengan kehidupan lautannya di dunia begitu mengkagumkan seka li ". Dalam 
kajian ini , pengkaji mengajak dan membawa audien untuk me lihat, mendengar dan me rasa I keindahan 
dan keunikan warisan lautan disamping membawa persoalan yang menjadi sindiran tentang isu ancaman 
dan kemusnahan warisan lautan akibat angkara manusia. 
Sebagai seorang pemerhali da la m dunia seni visual, pengkaji merasakan bahawa lautan yang 
dikenali oleh masyarakat tentang keindahan dan keunikan khazanah ini sering diguna pakai dalam 
perbagai medium dalam mengularakan pelbagai isu dan mese). Kebiasaan mesej atau isu yang dibawa 
pada masa kini iaitu keindahan dan kecanlikan berbanding ten tang kemusnahannya. 
Kenyataan Masalah 
Dalam penghasilan dan pengucapan seni tampak melalui dunia lautan telah banyak dibuat oleh 
penggiat seni mahupun ia seorang pelukis, seorang jurugambar, seorang penyair, seorang pemuzik dan 
sesiapa sahaja . Penterjemahan idea dalam pengolahan penafsiran keindahan lautan telah mencorak dunia 
seni tampak dalam melahirkan dan menyedarkan kepada masyarakat ten tang keindahan khazanah tnl 
amal berharga untuk tatapan generasi masa depan dan koleksi seni tampak. 
Persoalan inilah yang menjadi tanda tanya yang tidak pemab kita libat kebenaran dan kesahihan 
ten tang masalah yang melanda terumbu karang. Tanpa disedari penghasilan dan penulisan ilmiah ini 
membuka ruang lingkup pandangan masyarakat tentang masalah yang terse lit yang kita libat hanya 
masalah ringan tanpa ada seruan dan langkah yang diambil untuk mempertahankan keunikkannya. 
Banyak karya-karya penggiat seni tampak yang kita lihat pada masa kini membawa isu tentang 
keunikkan dan keindaban dipaparkan dan dinukilankan berbanding karya-karya yang berunsurkan kepada 
ancaman dan masalah terumbu karang. 
Pennasalahan ini telah mempengaruhi penulisan ilmiah lahir agar satu seni tampak catan yang 
senng diagung-agungkan akan sapuan warna yang menarik di atas kanvas ten tang isu kecantikkan 
panorama lautan diubah meoJadi satu seni tampak yang memperlihatkan ten tang ancaman dan masalah 
yang menimpa terumbu karang masa kini. 
Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah berkaitan dengan dunia iautan adalah bertujuan seperti berikut : 
1. 	 Memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan warisan ini dalam 
pengucapan seni tampak untuk jangka masa yang panJang untuk tatapan generasi masa 
akan datang. 
11. 	 Mengutarakan ten tang ancamao-ancaman yang melanda warisan ini. 
ll!. 	 MengaJak masyarakat untuk pemuliharaan dan pemeliharaan seterusnya menyayangi dan 
mencintai ten tang keunikan warisan ini melalui paparan dan pengucapan seni tampak. 
Kepentingan Kaj ian 
Kepentingan projek kajlan adalah untuk mempersembahkan satu penyelidikan tentang 
kemusnahan terumbu karang oleh faktor-faktor seperti penggunaan peletakan sauh sesuka hati, aktivlti 
pengeboman ikan, penggunaan pukat, aktiviti scuba seperti menyelam, snokelling' dan berdiri di atas I 
terumbu karang, sendimentasi iaitu penimbusan pasir dan kelodak, pembuangan sisa kumbahan, sungai 
yang tidak dirawat dan oleh faktor-faktor alan1 semulajadi. Kita tidak menyedari akan kemusnahan 
terumbu karang ini akibat daripada perbuatan manusia yang kurang pegangan cintakan alam semulajadi 
dan sikap nelayan yang selalu mencari Jalan yang mudah untuk menangkap ikan dengan pelbagal cara 
sehingga keunikan batu karang diabaikan. Penghasilan kajian ll1i mengajak audien supaya melihat sendiri 
alat-alat yang menjadi punca kepada kemusnahan terumbu karnng. Pentingnya juga kajian ini adalah 
mendidik kita supaya ada kesedaran akan pemuliharaan terumbu karang supaya generasi akan datang 
dapat merasai akan keunikannya di masa akan datang. 
Hipatesis Kajian 
1. 	 Terumbu karang telah banyak musnah ekoran daripada sikap manusia yang hanya 
memikirkan tentang keuntungan sahaja. 
11. 	 Lesen penyelaman senang dipero\ehi dan agensi yang terlibat han::'3 memikirkan 
keuntungan tanpa ada kesedaran untuk melindungi terumbu karang terus musnah. 
Ill. 	 Sikap sebahagian penyelam yang tidak melindungi keunikan dan kell1dahan terumbu 
karang untuk dikutip, dimusnah, dipamerkan, simpanan peribadi dan sebagainya 
berleluasa. 
IV. 	 Mesej yang disampaikan berbeza dengan mesej penggiat visual dalam pengucapan 
seni tampak masa kini. 
Skop Prajek 
Skop kajian adalah merujuk kepada satu tempat peranginan yang terkenal di Sabah iaitu Taman 
Tunku Abdul Rahman ( TAR ) yang terdiri daripada lima buah pulau iaitu Pulau Manukan, Pulau 
Mamutik, Pulau Sapi, Pulau Gaya dan Pulau Sulug. lumlah keluasan taman tersebut adalah kira-kira 
12185 hektar. Taman Tunku Abdul Rahman telah diisytiharkan sebagai taman laut negeri Sabah pada 
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bulan Mei 1974. Pada masa kini, taman ini dikelolakan oleh taman-taman Sabah. Aktivili perlancongan 
merupakan sumber ekonomi dan menjadi tumpuan pelancong untuk berekreasi dan aktivLtl penyeJaman 
begilu popular dan kebarangkahan kemusnahan lerumbu karang sudah pasti akan berlaku. Walaupun 
temp at !Oi telah diisytiharkan sebagai taman negara, tetapi ketika dulu dan kini tempat ini menjadi punca 
pencarian rezeki neJayan seperti memukat, mengebom ikan dan perlabuhan nelayan memang telah 
berlaku. Perkara lOi berlaku kerana tempal ini berdekatan dengan penempalan pendatang tanpa izin yang 
banyak dr Pulau Gaya. SelalO itu, sedimentasi, kadar air tawar yang banyak dari daratan, pernbuangan 
sisi kumbahan dari daralan dan sungai yang tidak dirawal turut menyumbang kepada ancaman terumbu 
karang di Taman ini. 
Gambar 1 : Pulau Sapi 








Gambar 3: Peta Taman Tunku Abdul Rahman, Sabah 
Ancaman Terumbu Karang 
Industri perlancongan merupakan satu strategi dalam memampankan ekonomi sesebuah negara, 
salab sal u punca kejadian kerosakan dan kemusnahan peralusan penullipan karang secara antropogenik 
ialah impak daripada industri perlancongan yang semabn berkernbang pesa!. Akti vlli perlancongan yang 
didapati memberi IlTIpak laitu menyelam, snooketing ", berenang dan lain-lain. Kerosakan karang­II 
karang terjadi apabila seseorang yang" snookeling " berdiri alau berjalan dl atas karang yang senang 
patah atau hancur. Kegialan berjalan di alas karang sewaktu air surul rendah adalah sesua!"u akliv ili 
perlancongan yang baro sejak kebelakangan ini di Taman Tunku Abdul Rahman. 
Ga mba r 5 
Akti"iti Pelancungan Berjalan alau lepak di alas Karang 
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Gambar 6 : Aktiviti Snokling 
Salah satu akti viti yang ama t popular di TAR iaitu aktiviti menyelam. Aktiviti me nyelam pada 
anmya menyebabkan kerosa kan karang di le reng terumbu teru tama pad a mereka yang baru be lajar 
menye lam. Disamping itu j uga, peralatan menyeJam sepert, langki oks igen, fin dan limah penyu mbang 
kepada kemu snaha n terumbu karang. Terumbu karang ya ng senang rosak ada lah yang berbentuk cabang 
dan berbentuk daun . Akli vili me nyeJam juga boleh menyebabkan pengampaian sedime n bila mengipas 
fin d , subslratum berpas ir da n illl akan menyebabkan pemendapan partikel sedimen pada koralum karang. 
Gambar 7 : Akitiviti Menyelam 
Sela in itu , kajian o leh Davis ( 1977 ) menunj ukkan ba hawa kemorlalan karang 
acroporacerviconis sebanya k 20% di Bisscayna National Park, Florida ada lah disebabkan o le h akti v,li 
perletakkan sauh. Masalah pedelakan sauh secara sesuka hati di alas terumbu karang lerjadi dengan 
berle luasa oleh kebanya kkan pemandu bot, ne layan, kapal dan sebaga lOya di TAR te lah menyebabkan 
kerosakan ka rang yang serius. Mengikul salu kaJian yang dibuat, bahawa kerosakan karang massif yang 
lertumbang atau kemortalan "Top Dead" d imana kerosa kan ini tertumpu pad a kawasan terumbu karang 
dan tumpuan pe lancong sepert i di hadapan jetl. 
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Gambar 8: Pen gg unaan sauh 
Kerosakan terumbu karang juga adalah berkaitan dengan akl1vitr penkanan yang haram sepertl 
pengg1.lnaan pukat dan amat kmikal sekal! latt1.l penggun aan born ikan. lsu pengeboman ikan yang 
berleluasa sejak 18 tahun dlanggap sebagai satu isu yang mestl diben teras dengan kadar segera 
memamandangkan kemgian kepada para nelayan dan keraJaan dalam jangka m,asa yang panjang. 
Menumt VB. Dato' Seri Hj . Mohd Shanff Bin HJ Omar Timbalan Menteri Pertanran Malaysia 
menyatakan bahawa " .. .Adalah didapali pihak yang lerilbal secaro longsung dalam kegiQIQn ini lQlalr 
pendalang aSlng lanpa izin (PATI) dan neloyan lempolan. Kumpulon ill ila h yang selalu dapal dilangkap 
dOli didakwa olel! pilwk berkuasa. Sebaliknya dalang-dalang alau "maslermind" oklivili illi yang 
menyediaknn modal dan peraialallier/epas dari Itndakan .... jawaIClnkuasa Operasi Berlindak MARlTlM 
yang dipengerusi oleh Keluo Pellgorair Majlis Keselal1loLOn Negara berseluju supaya lidakon buang 
daemh diambil lerhodop dalong-dalang lersebul ... ". Menumt Alcala dan Gomez ( 1987), kerosakan 
karang akibat bam ikan memerlukan tempoh 38 tahlln untuk dipullhkan ke penn gkat 50% danpada 
keadaan asalnya. Kebanyakan kawasan terumbu karang di kawasan Filipina adalah berpunca danpada 
pengeboman ikan di kawasan terumbu gagal menunjukkan proses pemulihan yang berertl walallplln 
se lepas 9-10 tahun pengeboman dilakukaI1. KaJlan Unrversitl Ma laysia Sabah UMS melaporkan bahawa 
lebih kurang 1.64 Juta meter persegi kawasan terumbu karang telah musnah scpanjang 18 tahun. Satu unit 
bahan lertupan rnarnpll memberikan kesan buruk kepada kawasan seluas 20 meter persegl dan 
membunuh lcbih satu tan rnetrik ikan. Begitu juga berlaku di negeri Sabah. Teknik penangkap an ikan 
tanpa mernikirkan kesan eko logi terumbll karang berleluasa lerutama sekali di persekitaran daerah 
Sempoma, Lahad Datu. Kudat, Sand akan dan Kola Krnabalu adalah ekoran teknik yang digunakan oleh 
ne layan yang berasal dari Frlipi na berhijrah ke Sabah untuk menangkap ikan . 
Gambar 9 : Penggunaan Pukat Gambar 10 : Akibat Penggunaan Bam 
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Gambar II : Penggunaan Born Ikan Buatan Sendiri 
Aneaman yang lai n yang memang tidak dapal dinaflkan dalam memusnahkan teru mbu karang 
ada lah gangguan-gangguan semulajad i. Gangguan-gangguan semulajad i yang kerap beriaku di taman 
TAR ialah air surul perban i. Ai r sunil rendab ( 0.0 - 0.3 m ) yang mendedahkan sebahagian permukaan 
dan dataran terumbu ada lah kejadlall berkala. Perkara ini berlaku pada bulan Ogos 1991, kedalaman 
penengahanan dalaran terumbu dieatalkan ialab 30 em sahaja bila be rlakunya air surut perbani dimana 
sebahagian batu karang Acropora yang berbentuk eabang diawal dalaran lerumbu telah terdedah. 
Walaupun keadaan lerumbu karang di Taman tni masih lagl berada dalam keadaan yang baik, 
namun ianya amal lera \lcam ulama sekall datangnya daflpada beberapa aklivili manusia yang berfikiran 
sempit da lam memgeJ3r arus pembangunan sepertl faklor sedimenlas; iaitll penimbunan pas;r dan 
kelodak terutama sekali semasa pelllmbusan pasir yang sekarang lersergam ;ndah dan menjadikan 
kebanggaan negen Sabah lartu Hotel Sutera Harbour. Selain Ittl juga. pembuangan sisa kumbahan dari 
kilang-kilang yang banyak terdapat di kawasan-kawasan berdekatan dengan Taman ini memyumbang 
kepada kemusnahan leru mbu karang. Ekoran dalpada itu, kumbahan-kumbahan dari kilang yang dibuang 
d i sungai akan mengalir ke laut dan lerdapat sungai dibawah paras lercemar dan usa ha merawal sungai 
memang ada telap; lidak pemanlauan yang lei us. 




Kajian Semula Penulisan 
Kajian yang lepas iai tu Kern Semangal Air yang dikenali sebagai PAM ERAN SEMANGi·. ': 
AIR: Ekspedisi Dasar Laut dikelolakan bersama antara Balai Seni Lukis Negara bersama dengan 
Universili Malaysia Sarawak yang mana menghimpunkan kumpulan pe lukis, penulis, ahli pemuzik, 
jurugambar dan ahli filem bersama-sama dalam memlerjemahkan idea dan Iaeativili mereka mentafsir 
keindahan dasar laul yang mana seeara keseluruhan kern ini adalah untuk memperkenalkan keindahan 
laul negara kepada dunia melalui seni tamp ak. Selain itu juga, kern ini mengaJak kita bersama-sama 
untuk berdiri seiriingan dengan harapan negara dalam memperjuangkan khazanah laul yang amal 
berharga untuk generasi akan datang. 
Salu lagi kajian yang begilu unik yang pemah dibual iaitu Pameran Dasar Laut. Selama ini kita 
selalu disajikan dengan pameran lukisan atau instalasl diadakan di galeri alau di dewan besar yang begilu 
selasa di mana pengunjung boleh berdiri berj am-jam di hadapan sesuatu karya tela pi pameran di bawah 
air iill adalah satu lagi keunikan yang dibuat oleh pergkarya seni lampak. Projek eksperimen di Perairan 
Pulau Perhenlian, Terengganu yang dibual pad a 3 Mei 2002 lelah menghimpunkan 14 peluki s dan pereka 
lempatan, enam arlis anlarabangsa dan 3 jurugambar profeslonal dlanggap sa tu penerokaan baru dalam 
mempersembahkan seni tampak untuk meneipla sa tu kelainan pad a dunia seni rupa negara dan 
mengubah persepsi masyarakal bahawa seni lampak boleh dibual di bawah air serla projek ini lelah 
dnnasukan dalam "Malaysia Book of Records". 
Darwin (1842) merupakan orang yang perlama yang mengemukakan hipolesis pembentukan 
lerumbu karang. Thonunas Goereau yang digelar sebagai " bapa lerumbu karang " lelah men gemukakan 
leori pembentukan rangka luar dan masa lah-masalah dalam lumbesaran karang pada tahun 196 1 dan 
sehingga kllll hipolesisnya masih digunakan. Rasiona l warisan laulan ini adalah kerana untuk melihal 
sa tu aneaman kepad a persekitaran laul ekoran daripada aktivili manusia yang lidak tahu menilai len lang 
anugerah berhubung dengan pemeliharaan dan pemuliharaan warisan ini untuk latapan generasi masa 
depan. Sebagai eontoh di negeri Sabah, menurul Morris (1973), Lulors (1973) dan Philips (1979) pemah 
me laporkan keadaan terumbu karang di sepanjang pantai Borneo di kawasan pantai Sempoma dan Pulau 
Gaya banyak musnah. Menurut Wood (1977) pemah mengutarakan dan membineangkan punca-punea 
dan potensi kerosak an lerumbu karang di Sabah dan beliau telah membuat kajian e ko logi lerumbu karang 
di seluruh Sabah pada lahun 1980 di bawah projek WWF Malaysia. 
Kajia n Perbandingan 
Kajian perbandingan yang dibua t bagi melihal sejauh mana tema-Iema yang diu tarakan oleh 
pengkarya telah menjurus kepada pelbagai karya dihasilkan dan terdapat beberapa karya yang dijadikan 
sebagai satu aspek perbadingan dalam kajian ini. Sebagai eonloh dalanl PAMERAN SEMANGAT AIR: 
Ekspedisi dasar Iaut 2001 di Pulau Perhenlian, Terengganu telah menbuka lirai baru dalam mempromosi 
seni lamp ak dalam memperjuangkan khazanah lautan yang anlat berharga. Banyak karya-karya yang 
lelah diolah dan dihasilkan pelbagai kaedah oleh pengiat seni dalam memperjuangkan khazanah \autan . 
Usaha sebegini harus dij adikan conloh dan diberikan sanjungan dalam memperJuangkan khazanah dan 
lerus pupus. 
Sebagai contoh seoran g peserta ekspedisi ini iaitu Vic tor Chin menyatakan dan membuat 
persoalan iaitu bagaimanakah saya terlupa bahawa wujudnya keh idupan lain di dasar lauI? Jesteru itu, 
beberapa hasi l karya beliau yang bertajuk "Pulau Perhentian I" , "Pulau perhentian 2", Pulau Perhenllan 
3" dan "Pulau perhenlian 4", Mesej yang diutarakan oleh beliau iatu Apakah yang Ingin kita lakukan 
pada laut kita? Persoalan yang dibangkilkan begitu mudah difahami oleh masyarakal lelapi persoalan 
yang timbul adakah kita sanggup untuk melakukan perkara yang baik ataupun melakukan perkara 
sebaliknya. Mesej yang dibawa amat kena pada masa kini dan lIli harus kita flkir bersama untuk kebaikan 
semua . Kadang-kadang kita dibuai mimpi hidup di alam yang nyala dan melupakan sesuatu yang paling 
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berharga. Kita tidak sedar ada alam yang begitu indah sekali dan penghasilan ka rya ini dalam usa ha 
memperjuan gkan warisan lautan da lam bentuk seni tampak sek iranya kita tidak menerokainya. 
G ambar IJ 
Tajuk karya Perhentian 1 
Akrilik, 165 x 240 em, 2001 
Persepsi pad a keindahan dan sapuan wama minyak atas kanvas han ya menampakkan kepada 
realis lik karya dan mesej yang dlsampalkan terus pad a isu. Sapuan warn a Il11nyak di atas kanvas dalam 
realiti kehidupan di alam fana ini adalah perkara biasa pada pandangan masyarakat masa kini dan 
penerokaan dasar laut dengan menggunakan telalik yang sarna tetapi di dalarn air adalah perkara diluar 
kebiasaan. Seorang pel ukis yang trdak asing lagi dalam melihat perseps i yang berbeza dengan pelukis 
lain dalam ekspedisi ini yang membawa isu kepada akitiviti manus ia seperti aktiviti pelancangan , 
menyelam , penggunaan born tangan, pembangunanan dan pengubahsuaian panlal te lah menyebabkan 
kemusn ahan aset lautan dalam taj uk "The Reefs-City The Sea / Low Tide & Low Tide # 2" dan " The 
Reef - City Under The Sea? Passage" iaitu Fauzan Omar. Mese) yang disampaikan begitu signifikan 
sekali dan lar i daripada isu -isu yang d iperjuangkan o leh pengkarya seni tampak yang lain yang 
mene kankan kepada kerndahan dasar lautan . Kekayaan benluk, jahn an dan wama yang lerdapat dalam 
dasar Iautan ini lelah menyu mban gkan kepada mesej yang harus ditekankan dan diarnbil bera l supaya ada 
kesedaran kita sebagai masyarakat untuk mencmtai wansan int dar; musnah. 
Gambar 14 

Tajuk : "The Reefs-Cit)' The Sea I Low Tide & Low Tide # 2" 





Tajuk: " The Reef - City Under The Sea? 

Akrilik dan Potongan Kanvas, 6' x 5' , J993 

Penghayatan ya ng iebih konlempielif dan membenkan yang lebih mendaiam dengan dengan 
kehadiran sdauan caha ya dart permukaan iautan memben inspirasl kepada seorang lagi karyawan yang 
meman g lerkenal pad a masa kini dengan isu iautan ia ,tu Ajis Mohamad. Penekanan da lam melukis dunia 
laulan menjadikan beliau lerkenal masa kim sebagai peluki s dunia laulan . Tajuk iukisan beli au iaitu 
"Manne Paradise Sweet LIPS", "Stingray Ga rden" , "Siri Samudera - Pari" dan" Siri Samudera II ". 
Ketenangan ama l diperlukan dalam menghayatl sesua tu dan penghayalan len lang ke indahannya yang 
amal unik memberikan idea dan menj urus kepada apa yang kila kehendaki. Di dalam lall t ll1i1ah yang 
mencelus dan menemukan apa selama ini kita kehendaki. Karya beliau adalail menggambarkan satu 
keunikan serta keajaiban dunia dasar laut. PerJuan gan ya ng dibual berhubung ciengan karya inr adalail 
sa tu usaha yang begilu baik namun sapuan cal minyak pada kanvas dal am me nyenluh lentang keindahan 
bukan sailaja menampakkan keindahan dasar laulan le lapi ia telah menodai dan menjutUs kepada 
kemusnahan kerana ini akan menyebabkan masyarakat akan meneroka l dan lerus menerokai demi sebuah 
paparan senl tampak. 
Gambar J6 

Tajuk kar)'a : "Marine Paradise Sweet Lips" 

Size: 20" X 34" 2001 







Tajuk karya : "Stingray Garden" 

Size: 30" X 84" 2001 

Media: Cat minyak di atas kanvas 

Analisa MakJumat 
Terumbu karang merupakan satu komuniti di bawah air yang paling cantik sekali. Wama-wama 
batu karang dan terumbu karang merupakan sualu daya tarikan terhadap pelancong. Malaysia dan negara­
negara tropika yang turut mengambillangkah untuk mengrekreas ikan beberapa kawasan terumbu karang 
secara mengisytiharkannya sebagai taman laut. Contolmya ialah faman Tunku Abdul Rahman dan Pulau 
Sipadan di negeri Sabah sebagai salah satu kawasan penyelaman yang paling cantik di dunia. Dapat 
dilihat penglibatan para arlis seni tampak begitu kagum dengan dunia laut yang menjadikan anugerah ini 
sebagai sumber ilham dalam berkarya seperti Ajis Mohamad, Fauzan Omar, Wong Neng Lee, Suriah 
Suim dan ban yak lagi. 
Berdasarkan satu aspek yang amat penting berkaitan dengan air laut tropika di mana ianya 
diclrikan oleh paras nutrien terutama fosfat dan nitrat yang rendah dan ini akan menghadkan produktiviti. 
Namun demikian, ekosistem terumbu karang pula mempunyai produktiviti paling tinggl dikalangan 
ekoslstem semulajadi samada di darat ataupun di akuatik. Mengikut Mathias dan Langham (1975), 
produkliviti terumbu karang dipengaruhi oleh dua sumber utama iaitu sumber luar dlmana plankton­
plankton di bawa ke terumbu oleh arus lautan dan sumber dalaman yang menghasLikan karbon melalui 
proses fotosistesis oleh zooxanlhelle dan arga-arga lain. 
Satu aspek yang penting dalam produktiviti yang tinggi dan ekOslstem terumbu karang adalah 
kekayaan penangkapan ikan. Di negeri Sabah pula, Chua dan Lai (1975), pemah menganggarkan 25% 
adalah jumlah ikan yang dipasarkan di KOla Kinabalu adalah ikan-ikan lerumbu karang dan pada bulan­
bulan tertentu komposisi ikan-ikan terumbu karang meningkal ke 56% atau leblh. Menurul Smith (1978), 
pemal1 menganggarkan potensi perikanan di terumbu karang adalah lebih kurang 9% daripada jumlah 
ikan-ikan oseanik bemilai komersial yang didaratkan di seluruh dunia. Maka itulah, ramai pelukis suka 
memterjemahkan karya mereka dalam bentuk lubsan atau lakaran dalam bentuk ikan seperti yang telah 
diketengahkan oleh pelukis seperti AJls Mohamad yang bertajuk " Marine Paradise Sweet lips" selam tlu 
juga saudara Zaimie yang meneelus idea dalam projek akhir yang berkaitan dengan ikan atau hidupan 
orang tengah yang memasarkan ikan. 
Dalam dunia kitarannya, salah salu peranan yang dimainkan oleh ekosistem terumbu karang 
adalah merupakan satu tapak pembiakan dan asuhan yang penling untuk setenga h-setengah jCI1lS 
organrsma termasuklal1 ikan, udang kura dan kehidupan yang lam. Conlohnya, dapat dilihat pad a terumbu 
karang yang ada di Pulau Kapas di Terengganu [elah dikenalpasti sebagal tapak asuhan seJenis hidupan 
I I 
[aitu sotong sepia pharaonis ( desilva dan ridzwan 1983 ). Faktor-faktor inilah yang menarik organisma 
memil ih ekosistem terumbu karang sebagai tapak pembiakan dan asuhan. 
Kawasan terumbu karang menerima hentaman te rus daripada ombak. Kehad iran terumbu karang 
bukan sahaja mengalihkan tenaga ombak tetapi ia juga dapat menghalang tinda kan dan hentaman arus 
lautan daripada menghakis pantai. Selain itu , terdapat hidupan atau orga nisma teruntbu karang ya ng 
menghas ilkan komersia l dalam bidang perubatan seperti kipas laut, rumpai laut , bumbu laut, span dan 
llmun (aut. Orgalllsma in i menunjukkan ciri-ciri perubatan dalam bentuk an tibiotik , antitumur, 




Kaedah dan Hasil kajia n 
Untuk meneapai maklumat dalalll pengkajian ini, pengkaj i in gi n memperlihatkan isu 
mendo kumentas ikan disebalik ke indahan dan kecantikan wansan lauta n lahir kemusnahan dan 
kehancuran warisan ini ak iba l da ripada akli viti manusla dengan menggunakan pe tbag.i kaedah 
dlsampin g ancaman-ancaman anaSLf yang lain . 
I. Kaedah yang d igunakan iai tu meial ul sumber pero lehan maklu ma t me ia lul naskah buku , maja lah , 
suratkhabar,jumal, d i perpustakaan , s impanan perseorangan dan sebagainya. 
II. Kaedah yang lain ia itu dengan cara menemuramah atau wawancara kepada pihak yang terhbat 
seperti taman-taman Sabah, Jabatan Perikanan dan sebagainya. 
Temuramah 
Temurarnah En. Ariffin lohari Pernbantu Taman Tunku Abdul Rahman (TAR) Kota Kinabalu. Berikut 
adalah temurarnah yang dibuat: 
Gambar 18 

E n. Ariflin J o ha ri 

Soa lan 	 Apakah faklo r-fa klo r yang menyebabkan kemusnahan le rurnbu karang d l 
Taman TAR ? 
Jawapan 	 Beliau menerangkan bahawa sa lah satu fak lor menyebabka n kemusnahan 
lerumbu karang ialah dari dulu lagi sehingga sekarang iailu ak livi ti ne layan. 
Aklivili ne layan yang banyak be rlaku kerana taman ini lerle tak bersebelahan 
dengan pene mpatan penduduk kampung yang banyak di Pulau gaya. Sebelum 
ada pcngzonan diperkenalkan biasanya ne laya menggunakan pukal d ipersisiran 
panlai dan lebih teruk lagi iaitu penggunaan bom ikan yang mana dibual sendiri 
ole l1 ne layan. Bayangkanlah bom itu meletup d i a las karang sudah pasti akan 
mcnghancurkan ikan dan batu karang. D ltambah lagi kawasan TAR begitu luas 
k ita berada d i kawasan Timur dan mereka berada d i kawasan barat. Pen gawal 
pantai pun kurang sudah pastl menyukarkan lag i pengawasan lebih baik. Selain 
itu juga, kawasan te rumbu dl taman in l juga lerdedah kepada ancaman 
seml1 lajadi seperli yang berlaku pad a lahlln 1997 yang d ikena li sebagai AI-N ina 








Apakah masalah yang baru yang mengan cam lerumbu karang di Taman 
Tunku Abdul Rahman Kota Kinabalu .? 
Beliau menyatakan bahawa seiak kebelakangan mi apabi la kawasan pulau 
di se luruh Sabah menjadi pusal pelancongan dan bagi di Taman TAR masalah 
yang baru iaitu ak tiviti 'snokling' dan 'scuba' . Terdapat dua kategori yang datang 
ke tempat ini, yang pertama ialah pelancung yang berpendidikan dan satu lagi 
kategori yang lidak berpendldikan. Biasanya yang berpendidikan ialah 
pe lancong dari baral seperl! dari Amerika, Austra li a, England dan bahagian­
bahagian Eropah la in dan mereka lOi datan g untuk me lihat sendiri keunikan dan 
ke indaahan terumbu karang manakala pelancung yang tldak berpe ndidikan yang 
saya maksudkan ialah pelancong-pe lancong dari Taiwan, C hina dan bahagian 
asia yang mana pelancung lOi tidak menghargal khazanah lOi dan mereka selalu 
mengambil karang-karang yang canlik secara lersembunyi dan kadang-kadang 
apabiJa mereka 'snokling' atau berjalan alas karang lOi menyebabkan banyak 
karang palah kerana dipijak. 
Apakah masalah yang melanda taman ini selepas ada pengezonan 
kawasan? 
Amalan aktiviti nelayan pada waktu malam masih berlaku. Terdapat nelayan 
Secara lersembunyi memasang pukal pad a sebelah malam pula. Ada juga 
ne layan yang menggunakan trend baru iailu menggunakan senapang patah 
bua tan sendlri dan tambahan beliau juga (erdapat seka li sekala penggunaan pukat 
tunda bertaku di taman ini . Kadan-kadang dilangkap tapi nelayan uli me rayu 
pada kila bahawa mereka menangkap ika n adalah unluk mengis i peru t anak -anak 
mereka . Rasa s impati Ju ga pada o leh ne layan lOi dan tambahan beliau lagi 
penempalan penduduk bersebelahan denga n laman iO! ya ng menyukarkan 
mereka unluk menjalankan tugas dan banyak alasan yang dlberikan o leh mereka 
dan undang-undang taman TAR memang ada dan kila lerpaksa menggunakan 
amaran pertama mengikut undang-und ang. 
Berikut adalah temuramah antara pengkaJi dengan En. Richard Girrue Ketua Pengawal Taman Tunku 
Abdul Rahman (TAR) Kota Kinabalu. Berikut adalah temuramah yang dibuat: 
Gambar 19 
En. Richard Gimie 
Soalan 
Jawapan 
Apakah tindakan undang-undang yang akan dikenakan pada mereka yang 
mengamb il batu karang di Taman ini? 
Sebagai Kelua Pengawal di Taman ini memang memerlukan komitmen ya ng 
begitu linggi dan penyelian bukan sa haja pada taman ini letapi pada o rang di 










kepada jawatan yang kini, dan setelah berkhidmat selama 13 tahun sudah pasti 
banyak perkara dan perubahan selari dengan arus kemajuan yang dieapai. 
Undang-undang yang sedia ada di taman ini memang bersesuaian dengan apa 
yang kita hendak tetapi ada juga manusia yang berani melanggar undang-undang 
ini. Sebaik saja kita melalui jeti yang berada di hadapan pulau memang ada 
undang-undang tertulis yang memberi maklumat secara terperinei supaya 
mereka yang datang ke pulau ini tidak melakukan sesuatu sesuka hati mereka. 
Contohnya, apabila didapati seseorang yang mengambil batu karang, ia akan 
diberi amaran dan denda sebanyak lima ribu dan penjara selama 5 tahun dan 
kalau didapati sekali lagi orang yang sarna ia akan didenda sebanyak tujuh ribu 
lima ratu s dan dipenjara selama 7 tahun. 
Apakah faklor-faktor yang menyebabkan dan menganeam terumbu karang 
di Taman Tunku Abdul Rahman Kota Kinabalu.? 
Banyak faktor yang lelah menyebabkan kemusnahan balu karang di taman 
ini. Pertama sekali penambakan pasir untuk pembinaan Holel Sulera Harbour 
lelah menyebabkan kemusnahan batu karang dalam ekosistemnya. Ekoran 
daripada itu, sistem marin tidak lagi seimbang dan penimbusan pasir telah 
ban yak mempengaruhi hidupan tidak seimbang. Kedua iaitu pembuangan 
sampah sarap yang begitu banyak dan penempatan penduduk tanpa izin yrulg 
banyak di Pulau Gaya yang mana temp at itu bersebelahan dengan taman 111i drul 
juga dari kawasan darat menyebabkan sampah saraf banyak terdampar dan 
bahan-bahan seperti plaslik, tali dan bahan yang tidak larut akan menyangkut 
pada batu karang d, taman ini. Pemah satu ketika dulu sekiranya kita masuk 
dalam lautan di sekitar pulau ini, begitu ban yak sampah dapat dilihat. Yang 
ketiga ia lall pembuangan sauh oleh nelayan atau bot-bol yang berlabuh di pulau 
ini. Sebelum ada pengualkuasaan peraturan di laman ini ban yak bot-bol yang 
berlabuh sesuka hati dan membuang sauh pada batu karang tetapi sekarang 
sudah berubah berbanding dengan lahun-tahun sebelumnya. Sekarang ini, tidak 
dibenarkan membuang sauh sesuka hati sebab lelah disediakan pelampong yang 
dibuat untuk mengikal bot-bot yang berlabuh . Satu ketika dahulu apabila 'Angin 
Greg' melanda Sabah pad a lahun 1996 lelah menghancurkan batu karang ke 
peringkal 60 %. Kesan angin ini masih kelihatan pada pulau ini. Faktor yang 
yang lain iailu penggunaan bam ikan bualan tangan. Penggunaan bam ikan ini 
te lah memusnallkan batu karang walaupun sasaran utama penggunaan born ikan 
LIli adalall digunakan untuk penangkapan ikan Ielapi biasan ya ikan yang 
berkelompok atau berkumpulan adalah jenis ikan yang linggal di kawasan 
terumbu karang. Memang masih ada tompok-tompok akibal born ikan ini di 
ka wasn taman lerutama di kawasan Pulau Suluq, Pulau Gaya dan Pulau 
Manukan. Terakhir sekali ialah akliviti 'Snokling' pun akan memusnahkan batu 
karang di taman ini. Ramai orang lidak tahu aktiviti ini akan memusnahkan batu 
karang yang mana kalau kita lihat apab"a seseorang yang akan menjalankan 
aklivili 'snark ling' sudah pasti memijak batu karang dan saiz mereka akan 
memudaratkan lerumbu karang lembul dan senang patah. Nasib baiklah pada 
masa kin; apabila ada pengezonan kawasrul, maka sedikil sebanyak akan 
menjaga batu karang di taman ini. 
Adakah penggunaan born ikan buatan tangan mas ih bereperasi di sekitar 
taman ini? 
Kalau saya katakan lidak. sudah pasti saya berbohong. Memang masih ada 
nelayan yang menggunakan born ikan buatan tangan tetapi sudah berkurangan . 
Memruldrulgkan kawasan taman ini terlalu luas sudah pasti ia akan 
mempengaruhi nelayan menjalankan akliviti pengeboman ikan seeara diam-diam 
sekiranya ada peluang. Biasanya nelayan ini beroperasi pada hari Sabtu dan 
Mad kerana pada masa ini pengawal sib uk dengan pemantuan dan pengawasan 
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